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Dodeline ?avoir soigneusement 	une combinaison, lisant? Bien que
manchot . . . bien que manchot, quel est 
du XVIIe 
qui
donna au monde un chef-d’oeuvre?
Camille ?sans 	? Cervantes. Don Quichotte.
Dodeline ?avec jubilation? Ouais ! ?Un temps. Elle s’attaqueune culotte? Dis-moi
le nom de la qui passa devant le soleil le 19 mai 1910 24 mil-
lions de 
de la terre?
Camille ?sans 	? Halley. La de Halley.
Dodeline Ouais ! . . . Super ! ?Un temps? Comment s’appelait l’amant d’Edith Piaf
????????????????????????? ??
qui trouva la mort dans un accident d’avion?
Camille Yves Montand . . . Pardon, Marcel Cerdan.
Dodeline ?	? Ouais, Marcel Cerdan ; pas confondre le chanteur avec le
boxeur. ?Un temps. Elle 
	sa chemise de nuit? Quel est le plus
grand ennemi du serpent?
Camille La langouste . . . ?Se reprenant ? La mangouste.
Dodeline ?	? fait deux fois que tu inverses, Camille !
Camille Oui, mais j’ai tout de suite.
Dodeline serait quand mieux de commencer par la bonne  . . .
Surtout puisque tu la connais ! ?Camille grommelle entre ses dents, tourne
la page d’un magazine? Quand tu seras!la, ta devra tomber
comme un couperet !
Camille Tu parles comme si je devais aller !la guillotine !
Dodeline Ne "# pas, Camille, tu n’es pas devant des milliers de
 $% -nous ne sommes que tous les deux. ?Un temps assez
long? Tu ne veux pas &ton pantalon?
Camille ?avec 	'? Vraiment, Dodeline, ce n’est pas le moment !
Dodeline Bon! Bon! . . .("pour le repasser . . . Qu’est-ce que tu vas encore
chercher? . . . Toujours en $$)*ton pantalon . . . Quand tu te
  !Supercrack, ton pli devra tomber droit comme unde
justice. Au fait, est-ce que tu as )%aux Lamoignon? . . . ?Silence
farouche de Camille? Tu sais que Charles vient)"au barreau
de Paris?
Camille ?+	,	-le nez dans un dictionnaire? Non, je n’ai pas )%aux
Lamoignon.
Soupirs de Dodeline. Elle passe dans la 	.avec la planche .
repasser et toutes ses affaires. Profitant de l’absence de sa femme, Camille
se 	et, devant sa table de travail, se livre .des exercices physiques.
Dodeline ?voix off? Et les Goths?
Camille regagne vivement son /	-tel un 	pris en faute.
Camille ?dans une sorte de panique? Les Goths !
Dodeline ?? Est-ce que tu sais la )0$qui existe entre les
Wisigoths et les Ostrogoths? ?pp. 9 et 10.?
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Mais c’est pour moi ?. . .? pour les beaux yeux de ta pouliche !???????
????????????????????????????? p. 11.?
????????? Pour ses beaux yeux???????????????
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Camille ?sous le charme? Vrai que tu as de beaux yeux.
Dodeline Et mes jambes. ?Elle remonte sa jupe? Elles ne sont pas belles, mes
jambes?
????????????????????????? ??
Camille ?caressant la jambe de Dodeline? Si, si, des jambes d’albatros . . . ?Se
reprenant? 	

Dodeline Tu te rends compte, quand on naviguera tous les deux sur 
Indien, 	par le cri des mouettes, par le roucoulement des
marsouins . . . que l’on fera escale Rio de Janeiro. . .
Camille Rio de Janeiro donne sur l’Atlantique ; rien voir avec Indien.
?? La ville 	en 1565  !-Christ. Elle
compte actuellement 12080707060habitants. Son carnaval, ses
bidonvilles, ?. . .?.
Dodeline Si tu veux, mon grand. ?p. 11.?
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??????????????????? Thomas Le Douarec ?1999? ?
????????????
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Et ainsi transforment leur petit
bonheur simple en 
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cauchemar, Dodeline en mante religieuse, Camille en
singe savant. Le Professeur, lui, exploite 
. Le petit 

????????????????????????? ??
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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	??
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?? Le Douarec, Thomas ?1999?, p. 48.
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???????? play-boy???????????????????????
Bebe! Bene!???????????? How do you do?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????pp. 12 et 13??
?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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? ? ? ???
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Obaldia sur ?????????????????????????
??? Philippe Tesson??????????????????? sourire ca-
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L’homme d’aujourd’hui succombe au somnambulisme ; il vit de plus en plus par
procuration. Les la 	
en particulier, ce chewing-gomme pour
l’oeil, les puissants moyens techniques de propagande, la 	loin 
	
son sens critique, le plonge dans une sorte d’hypnose, de torpeur. Arracher cet
hommesa torpeur,sa
le rendrelui-, ?. . .? faire appeltoutes
ses ressources des richesses naturelles
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